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1 9 7 :J 1 9 7 4 1 9 7 6 
4.o I 実 質 GDP 成長準（%） lサ4 9.6 8.8 
総合物価指数（%，対前年12月比矧） 15.5 34.5 46.3 
)J主 油 輸 入（cif，態ドYレ） 6.n 29.2 31.2 35.0 
資 ノl~ 収 支（lOOJiドル） 十7.0 -4,68'1.'.2 -3,514.0 --2,151 
車命 il (fol】） 6,199 7噌951 8.桔70
輸 人 (foh) -6,192 12,6'.15 12,169 
総 （、I 収 支（10071ドル） +2,179.0 -9:l8‘；1 ・-1,267 0 十2,437
主｜外準価i筏 i潟（｛i?.(：ドル） 64.2 52.7 40.4 らin
J,t 外 償 務 （億ドル） 125.7 171. 7 211. 7 272.0 






























































































（注 8) ti! HI 前倒治文 158ベ ジ。
（注4) 同上論文 lnOベージ。













































































































































































































































































































































（注1) V eja, 28 de janciro de iリ76.
（注5) Ibid., 7 de abril de 1976. 
(il:6) Ibid.‘8 de setembro de 197科
( il:7) Latin Amerim: Political Report, Lon-
don (August 20, 1976). 
( /1:8) Ibid. (December ,J 1976）ー
(It 9) たとえば， Visao, de outu bro de 197札
(11:10〕 Latin, lmerica: Political Rψοrt (Feh. 
4, 1977) 
Ciヒ1l) Visao, 7 de mar宝ode 1977. 
〔／U2) Latin America (March 11, 1977). 
( i l:J) Ibid. (April 22, 1972). 
（注14) .Jοrnal doβrasil, 14 cl日 ahrild," 1977 
（注15) Latin ilmerica: l'olitical Rφort (May 
29, 1977). 






















































































































（注 1) r i1体的tl“統t'tJ(lcgitimiclad・，negallv川〈二
「結極的正統性.1(legitimidade p，町ii,a）という縦 j主に
ついては， Lafer,Celso，οぷisfr’11/il ／＞οliti《・ohrasi・ 
leiru, Sao Paulo, Editora Perspcctiva, 1975, pp. 117 
128；乙負うとこ〆 1いちL、。なj 句 jr,Jl~ の事土’』こ〆）；
r・fに筆者υ‘説、ιI，こJI，体的しこ治的している。！Lil[
白1i鴎論文 168,169べ ジ参照。
(112〕 Lafer, op.ιit., p. 721とq1用さる。
Cd：♂ 3〕 Boletim camb1・al,22 de agosto de 1974, 




Nm・ional, 1!175, pp. 7, 8. (tこだ L, Later‘”i’ ィit.,
p. 102！乙よる）
(1五4) Ibid., p. 29. 
( i:5 ) V isao, 10ιle janciro《le1977, p. 14 
























うが政令第 5~｝の公1[i と発動iよ，不必愛になって L 、
たfよろうからで点〉るυ


































( d l ) Luiz Viana C•) fc '; C ¥' is,lo，“tiじ Jullho
de 1977, p. :l:¥. 
(,L 2) Il>id., •l ck al》rilde 1977 
Ci λ1 J,atin ,¥meri,・a: f'ulitfrαl R.ej>urt i可ct引ヨ
i附 rし1り7付）
( ,j/j （ιfr/f ＇光州）
